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Tadami CHIZUKA
(1932 – 2010)
Tadami Chizuka, his to rien japo nais, est décédé le 13 novembre 
2010, à Tokyo, à l’âge de soixante- dix-huit ans. Il était l’un des plus 
anciens membres de la Société des études robespierristes et avait été vice-
 président du Comité inter na tional d’his toire de la Révo lu tion fran çaise 
(CIHRF).
Né à Tokyo en 1932, il s’était inté ressé à la Révo lu tion fran çaise à 
par tir de ce qu’il avait res senti, en deuxième année de lycée, à la lec ture des 
Dieux ont soif d’Anatole France. Après ses études à l’Uni ver sité de Tokyo, 
sous la direc tion de Kohachiro Takahashi, il obtint une bourse du gou ver -
ne ment fran çais. Durant le voyage, effec tué par mer, il apprit le décès de 
Georges Lefebvre, lui- même ami de Takahashi. Il sui vit à Paris les sémi -
naires d’Ernest Labrousse et de Jean Meuvret, de 1959 à 1961, et entre prit 
ses recherches sur la pro priété fon cière d’Ancien Régime en Normandie. 
Mal gré de nom breux pro blèmes maté riels, sillon nant le Pays de Caux en 
moby lette et n’ayant par fois pas d’autre solu tion que de cou cher sur place 
dans les études nota riales qu’il dépouillait, il en tira son excel lente étude 
sur les pay sans de Saint- Nicolas-d’Aliermont avant et pen dant la Révo lu -
tion (1734-1793) publiée dans un recueil en japo nais (« Kindaikakumei 
no kenkyu », Études sur les révo lu tions modernes, p. 107-187) en 1973 
et dont les Archives départementales de Seine- Maritime conservent un 
tiré à part dédi cacé à François Burckard, leur direc teur à cette époque. Ce 
texte est réputé avoir fait l’objet d’une tra duc tion et peut- être d’une édi -
tion locale… mais nous n’en avons pas encore retrouvé trace.
L’approche de la Révo lu tion fran çaise par Chizuka s’ins crit dans le 
pro lon ge ment de celle de Takahashi, mais entre en contra dic tion avec lui à 
par tir de don nées objec tives. En, ce sens, il s’est ins piré res pec ti ve ment de 
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Michio Shibata et de Hiroyuki Ninomiya et a contri bué au déve lop pe ment 
des études d’his toire occi den tale au Japon. Dans sa thèse japo naise publiée 
en 1986, l’équi va lent de la thèse d’État en France, Robespierre et Dolivier, 
dont la ren contre entre Robespierre et Dolivier est le pro logue, il retrace le 
rôle de Robespierre dans la Révo lu tion fran çaise et la signi fi  ca tion de cette 
Révo lu tion dans l’his toire du monde. C’est une étude de grande enver gure, 
bras sant l’his toire éco no mique, celle des ins ti tutions et l’his toire sociale, 
pour s’étendre jusqu’aux bio gra phies des contem po rains de la Révo lu tion.
Tadami Chizuka s’est efforcé de pré sen ter au public japo nais 
de grandes œuvres d’his to riens fran çais au tra vers de tra duc tions soi -
gnées, comme le Robespierre de Marc Bouloiseau, le Quatre- vingt-
neuf de Georges Lefebvre (avec Takahashi et Shibata), le Beauvais et le 
Beauvaisis de Pierre Goubert (avec Sonoko Fujita), mais aussi des docu -
ments majeurs comme les Opi nions des conven tion nels sur le juge ment 
de Louis XVI… Il a aussi été un orga ni sa teur de col loques franco- japonais 
et inter na tionaux, et sur tout du col loque inter na tional commé mo ra tif du 
bicen te naire de la Révo lu tion fran çaise au Japon. Cette année- là, il fut 
invité à divers col loques inter na tionaux de par le monde et en France1 où 
il reçut les Palmes Aca dé miques.
His to rien et péda gogue, il a été un diri geant pas sion nant pour ses 
étu diants : beau coup de ceux qui ont tra vaillé sur la France, y compris 
dans d’autres uni ver si tés, ont béné fi  cié de son immense éru di tion. Il a tou -
jours mani festé beau coup de reconnais sance à la France et aux Fran çais 
pour la façon dont étaient accep tés les étu diants japo nais et il a lui- même 
accueilli bien des amis fran çais ou étran gers, par exemple Albert Soboul.
Tadami Chizuka n’a jamais cessé de se demander ce qu’était l’His -
toire, au tra vers de ses études sur la pro priété fon cière et la Révo lu tion 
et ceci jusqu’au der nier ouvrage publié de son vivant, Shigakugairon 
(« Traité d’his toire »). Jusqu’à la fi n de sa vie, il a conti nué à faire son 
« pèle ri nage » annuel aux Archives natio nales de Paris, des cen dant tou -
jours dans le même hôtel, rue de Seine, en par ti cu lier pour des recherches 
sur des régi cides comme Boissy d’An glas ou Le Carpentier. En témoigne 
sa commu ni ca tion de 1995 devant la CIHRF, pen dant le congrès inter na -
tional des sciences his to riques de Montréal, sur « L’idée des deux corps 
du roi dans le pro cès de Louis XVI » – publiée ensuite dans les AHRF 
(1) Comm. avec M. SHIBATA, « L’image de la Révo lu tion fran çaise dans l’his to rio gra phie japo -
naise », Congrès mon dial, L’image de la Révolution française, dir. M. VOVELLE, Pergamon Press, 1989, 
tome II, p. 1260-1267 ; avec le même, « Marxist Studies of the French Revolution in Japan », Science 
& Society, vol. 54, 1990 no 3, special issue : The French Revolution and Marxism, p. 366-374.
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1997 – no 4, p. 643 à 650. L’interrogation sur la Révolution française et 
les révolutions en général se retrouve dans son dernier ouvrage sur le 
conventionnel normand Le Carpentier, dont son épouse a pu préparer très 
rapidement la publication en japonais en 2011.
Tadami Chizuka se rap pe lait très bien combien il avait eu faim dans 
le Japon d’après guerre et, avec humour, comment la Normandie d’alors 
lui appa rut comme une terre d’abon dance. Il a été pour beau coup d’entre 
nous un pré cieux « pas seur » entre deux pays et deux cultures mais aussi 
entre deux époques. Ses sou ve nirs de bour sier japo nais des années 50-60 
en France nous ren voyaient eux aussi à un uni vers dis paru. Que son sou -
ve nir ne s’efface pas !
Riho HAYAKAWA, Akio MATSUSHIMA, Serge ABERDAM
C’est avec émo tion que j’ai appris la mort de Tadami Chizuka, mon 
contem po rain ou presque, et l’un de mes plus anciens amis japo nais. Nous 
avons voi siné au sémi naire d’Ernest Labrousse en 1959, mais c’est sur tout 
dans les années 80 que nous avons appris à nous connaître, quand la pré pa -
ra tion de la commé mo ra tion du Bicen te naire m’a conduit à me rendre à plu -
sieurs reprises au Japon (en 1987, puis en 1989) pour prendre contact avec 
la brillante équipe qu’il ani mait avec les col lègues Shibata, Ninomiya et 
d’autres, assu rant à leur pays une place dis tin guée sur ce chan tier, comme il 
en a rendu compte dans sa commu ni ca tion au Congrès mon dial. J’ai le sou -
ve nir très vif de telle mis sion commune à Séoul, scel lant sous l’égide de la 
Grande Révo lu tion le rap pro che ment des his to riens japo nais et coréens… 
Mais j’y asso cie le sou ve nir des dépla ce ments de Tadami Chizuka en Europe 
ou ailleurs, notam ment à Paris bien sûr où il coopéra à la tenue du Congrès 
mon dial de juillet 1989 en tant que membre de la Commis sion Inter na -
tionale d’His toire de la Révo lu tion. C’est comme repré sen tant de cette ins -
tance que je l’ai retrouvé aux Congrès inter na tionaux de Montréal (1995) 
et, pour la der nière fois, d’Oslo (2000). Mais je m’en vou drais d’oublier la 
cha leur de l’accueil qui me fut réservé en cette même année à Tokyo par 
les repré sen tants de l’ancienne école et par ceux de la nou velle géné ra tion. 
Il est bon de rap pe ler, comme il est fait dans le texte ci- dessus, la connais -
sance pré cise qu’avait notre col lègue des réa li tés de ter rain, depuis les pros -
pec tions de sa jeu nesse, entre te nues et élar gies, trans mises. Mais aussi la 
cha leur humaine d’un ami très sûr et fi dèle.
Michel VOVELLE
HOMMAGE
